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Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης 
Βιβλιοθηκών: Μια επιτυχημένη 
συνεργασία. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Από το 2003, χρονιά του πρώτου μας 
συνεδρίου, η ΟΕΕΒ ήρθε να καλύψει ένα 
σημαντικό κενό στη βιβλιοθηκονομική 
κοινότητητα της χώρας μας. Έφερε τους 
βιβλιοθηκονόμους και τους επιστήμονες της 
πληροφόρησης σε επαφή και διάλογο με 
συναδέρφους από την Ευρώπη και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.  
Ομιλητές επιλεγμένοι από τις βιβλιοθήκες 
ξενόγλωσσων μορφωτικών ιδρυμάτων 
παρουσίασαν σε μορφή διαλέξεων και 
σεμινάριων θέματα που αποσχολούν τις 
σύγχρονες βιβλιοθήκες σε διεθνές επίπεδο, 
όπως για παράδειγμα, οι βιβλιοθήκες στην 
υπηρεσία του πολίτη και η δια βίου μάθηση. 
Εστιάζοντας τη προσοχή της στη δημόσιες και 
δημοτικές βιβλιοθήκες, η ΟΕΕΒ συγκαταλέγει 
στα μέλη της τους ελληνικούς φορείς που 
σχετίζονται και προωθούν τις βιβλιοθήκες.  
Φέτος τρία χρόνια μετά την εμφάνιση της, οι 
κατακτήσεις της Οργανωτικής Επιτροπής 
Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών πιστοποιούν την 
ανάγκη της συνεργασίας σαν ουσιαστικό 
εχέγγυο για μια πολύπλευρη αναβάθμιση. 
  
 
 
